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Ohlmii l ler:Weiteres Gutuehten,  bet re f fend  die Bese i t igung der Kanal- 
abwitsser der Res idenzstadt  SGhwerin. (Arb. Kais. (]es.-Am~ 1903, 20, 243--257.) 
Ohlmiiller: Gutachten des Re ichsgesundhe i ts ra tes  fiber die E in le i tung 
des Mainzer Kana lwassers  e inschl ief i l ieh der F$ikalien in den Rheim (Arb. 
Kaiserl. Ges.-Amt 1903, 20, 258-337.) 
Rubner and Sehmidtmann: Gutachten des Re ichsgesundhe i ts ra tes  fiber 
die E in le i tung der Mannheimer Kanalwi isser  in den l%hein. (Arb. Kaiserl. Ges.- 
hmt 1903, 20, 338--386.) 
Lu f t .  
Anatole Leduc: l~ber den a tmosph~r ischen Wassers to fL  (Compt. 
rend. 1902, 135, 860--861.) - -  Der Verf. hat frfiher (Compt. rend, 111, 262; 113, 
129; 123, 805) eine sehr genaue Methode zur gewichtsanalytischen Bestimmung des 
atmosphi~rischen Sauerstoffes mitgeteilt, mit Hilfe deren er die 3~enge des Sauerstoffes 
in der Luft zu Paris zu 23,18--23,23 °/o gefunden hat. Berechnet man den Sauer- 
stoffgehalt der Luft aus dem spezifischen Gewicht nach der Formel xd + (1 -  x)d 1 
1, in welcher d und d~ das spezifische Gewicht des Sauerstoffes und des atmo- 
sph~rischen Stickstoffes, x den Volumgehalt der Luft an Sauerstoff bedeuten, so er- 
h~lt man fiir xd die Zahl 23,22, welehe gute Ubereinstimmung mit den gewichts- 
analytisch ermittelten Zahlen zeigt. Diese [Tbereinstimmung wiirde aber nicht vor- 
handen sein, wenn die Luft tats~chlieh soviel Wasserstoff enthielte, wie Gaut ie r  
(Z. 1899, 2, 955) angibt, namlich 1 ccm in 5 l. Diese Zahl als richtig voraus- 
gesetzt, wiirde sieh der prozentige Gehalt der Luft an Sauerstoff zu 23,36 be- 
rechnen. Die Angaben von Gaut ie r  stlmmen aber auch nicht mit den yon 
Ray le igh  ermittelten fiberein. Dieser hat gefunden, da~ der Wasserstoffgehalt der 
Feldluft 6--8-mal geringer ist~ Ms er yon Gaut ie r  angegeben wird. Setzt man aber 
die yon Ray le igh  ermittelten Zahlen in die Gleichung ein, dann ergibt sich ffir 
den prozentigen Sauerstoffgehalt der Luft die Zahl 23,23, in ~Tbereinstimmung mit 
den frfiher vom Verf. ermittelten Zahlen. A ttebebrand. 
Armand Gautier: l~ber die Menge des f re ien  Wassers to f fes  der  
Lu f t  und dis D iehte  des a tmosph i i r i schen  St ieks to f fes .  (Compt. rend. 
1902, 185, 1025-1032. ) - - - In  Erwiderung der yon Lord Ray le lgh  und von 
Leduc  (vergl. das vorstehende Referat) erhobenen Einw~nde gegen die veto Verf. 
frfiher (Z. 1899, 2, 955) ermittette Menge Vv~asserstoff in der Luft weist er zuniiehst 
darauf bin, daft man auf Grund des yon Dumas und Bouss ingau l t  gewichts- 
analytiseh ermittelten Sauerstoffgehaltes d rLuft, sowie des von R e gn a ult  bestimmten 
spezifischen Gewiehtes des Sauerstoffes und Luftstickstoffes zu den Zahlen 23,00 und 
23,58 gelangt, wahrend Leduc  bei seinen Untersuchungen die Zahlen 23,21 und 
23,22 ffir den prozentigen Sauerstoffgehalt der Luft ermitte]t hatte, ttiernach wfiren 
also die klassischen Arbeiten yon Dumas und Bouss ingau l t  sowie yon Regnau l t  
mit Fehlern behaftet. Der Verf. bestreitet gegeniiber Leduc ,  dal~ der von den 
ersteren bestimmte Sauerstoff wasserstoffhaltig gewesen sel, und bemerkt des weiteren, 
da~ bei der Berechnung des Sauerstoffgehaltes der Luft aus dem spezifischen Gewicht 
unter Berfieksiehtigung deren Wasserstoffgehaltes L due  einen Fehler begangen habe, 
indem er mit demselben Zeieheu zwei verschiedene Dichten, die des reinen und des 
unreinen atmosph~irischen Stickstoffes, in die Glelchungen eingesetzt habe. Bei der 
Bestimmung des spezifisehen Gewichtes des atmosphiirischen Stlckstoffes ist eine 
Korrektur anzubringen, welche sich aus den dem Stiekstoff beigemischten, vom Verf. 
frfiher ermittelten Mengen Wasser, Kohlens~ure, Wasserstoff und Sumpfgas ergibt. 
Der unreine atmosph~risehe Stiekstoff hat ein spezifisches Gewicht yon 0,9720, welches 
auf 0,9723 zu korrigieren ist. Unter Berficksichtigung dieses Faktors berechnet sich 
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der prozentige Sauerstoffgehalt der Luft unter Annahme des yore Verf. ermittelten 
Wasserstoffgehaltes zu 23,22, also in Ubereinstimmung mit den von L e d u c gefundenen 
und berechneten Zahlen. - -  Gegeniiber den Einw~inden yon Lord R ay le igh ,  naeh 
dessert Untersuchungen sieh hSchstens 1 Vol. Wasserstoff in 30000 Vo]umen Luft 
finder (wii.hrend er Verf. 1 Vot. ~Vasserstoff in 5000 Vo]. Luft gefunden hatte), 
bemerkt der Verf., dal~ die Helligkeit der Linie C des Wasserstoffspektrums nicht 
proportional sei der Menge des Gases. Bezfiglich der Bestimnmng des Wasserstoffes 
in der Luft auf chemischem Wege seitens Lord Ray le igh  betont der Verf., dab 
diese in zu kleinem Mal~stabe ausgefiihrt worden sei, infolgedessen die beobaehteten 
Differenzen innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler fielen. - -  Zum Sehhsse weist 
der Verf. auf die Wichtigkeit des Vorkommens yon Wasserstoff in der Atmosphiire 
hin und bedauert mit Regnau l t ,  dab man das wechselnde spezifisehe Gewicht der 
Luft als Einheit ffir die Dichte der Gase angenommen habe. A. Itebebrand. 
William Ramsay: Ein Versueh zur Best immung yon Krypton  und 
Xenon in der a tmosph~r isehen Luft . (Chem. News 1903, 87~ 159- -161) . -  
Die aus 191,1 kg Luft erhaltene Menge flfissiger Luft (11,3 kg=5,91° /o)  wurde 
bei 250 mm Druck und einer Temperatur yon --195 ° destilliert. Der Rfickstand 
(200 ecru) wurde in gasfSrmigem Zustund fiber gliihendes Kupfer und Magnesium 
geleitet. Das von Sauerstoff und Stiekstoff befreite Gas (12,5 Liter) wurde in einer 
in siedende flfissige Luft tauehenden Flasche verflfissigt und dureh wiederholte frak- 
tionierte Destillation welter zerlegt. So wurde erhalten: 21,3 g Argon entsprechend 
einem Gehalt yon 0,0118°;0 in gasfSrmiger Luft; 0,0028 g Krypton = 0,000014 Ge- 
wiehtsprozent und 0,0005 g Xenon---~ 0,0000026 Gewichtsprozent in gasf6rmiger 
Luft. Demnaeh ist in der atmosphgrischen Luft enthalten dem Gewicht  nach: 
I Teil Krypton in 7 Millionen Teilen, 1 Teil Xenon in 40 Millionen Teilen; dem 
Volumen nach: 1 Tell Krypton in 20 Milllonen Teilen, 1 Tell Xenon in 170Millionen 
Te i len . -  Das gewonnene reine Krypton wurde zu einer neuen Diehtebestimmung 
benutzt und der Wert 40,81 (O ~ 16) gefunden. Das Atomgewicht des Kryptons ist 
daher 81,62 (frfihere Bestimnmngen hatten 81,28 ergeben). G. Sonntag. 
l na to le  Ledue: Uber  d ieMenge f re ien  Wassers to f f s  in der  a tmo-  
sph~i, r i sehen Lu f t .  (Compt. rend. 1902, 135, 1332--1333.) -- In Erwiderung der 
yon Gaut ie r  (vergl. das vorstehende Referat) erhobenen Ein~;tinde betont der Veff., 
dag er in seinen Berechnungen gleichmSJ3ig den yon Wasserstoff und Kohlenwasser- 
stoffen befreiten atmosphfirischen Stickstoff eingestellt habe, und ffihrt ferner den 
Naehweis, dab bei der gewiehtsanalytischen B stimnmng des Sauerstoffes yon Dumas 
und B o u s s i n g a u 1 t das angewandte Kupfer wasserstoffhaltlg gewesen sein mfisse. 
A. Hebebrc~nd. 
0. Brunek:  Zur  teehn isehen Ozonbest immung.  (Zeitschr. angew. 
Chem. 1903, 16, 894--896.) - -  Von den fiir die teehnische Bestimmung des Ozons 
vorgeschlagenen Methoden kommt nur diejenige in Frage, welche auf der Titration 
des aus einer JodkaliumlSsung freigemachten Jods mittels NatriumthiosutfatlSsung be- 
ruht. Hierbei hat es sieh aber gezelgt, dal~ aus sauerer Jodjodkalluml5sung etwa die 
Hiilfte mehr Jod freigemacht wird, als aus neutraler. Da es zweifelhaft war, bei welcher 
Arbeitsweise die dem zu bestimmenden Ozon entsprechende Jodmenge in Freiheit ge- 
setzt wurde, hat der Verf. dlesbeziigliehe Versuche ausgeffihrt, bei welehen bestimmte, 
nach dem Verfahren yon Ladenburg  und Quas ig  ermittelte Ozonmengen i  An- 
wendung kamen. Es ergab sich, in Bestatigung der Befunde der genannten Forseher, 
dal~ man bei tier Zersetzung des Ozons dureh eine nentrale JodkaliumlSsung und 
nachheriges Ansauern dieser die theoretisehe Menge an freiem Jod erh~lt, wS.hrend 
beim Einleiten des Gasgemisches in eine angesiiuerte JodkaliumlSsung etwa 50°/o 
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mehr, a ls die Theorie erfordert, gefunden werden. Der VerL erkl/~rt diese eigentiim- 
liche Erscheinung mit tier Fghigkeit des beim Zerfa11 des Ozons eben dem ak- 
tiven Sauerstoffatom entstehenden inaktiven Sauerstoffmolekfils, im Augenblicke des 
Entstehens eine kr/iftigere Wirkung zu /iui3ern, als sons~, so dag leicht oxydable Sub- 
stanzen, wie Jodwasserstoffsiiure z rsetzt werden, w~hrend Jodkalium nicht angegriffen 
wird. - -  Zur Bestimmung des Ozons bedlent sieh der Verf. eines Er  le n m e y e r-Kolbens 
yon 600 ccm Fassungsraum, in dessen Itals ein hohler Glasstopfen eingeschtiffen ist, 
dutch welchen eine mit Glashahn und graduiertem Aufsatze versehene RShre his fast 
auf den Boden des Kolbens ffihrt. Unterhalb des Glashahnes ist eine ebenfatls durch 
Glashahn verschlieSbare RShre zum Einleiten des Gases angesehmolzen, w/ihrend die 
AbleitungsrShre in den Hals des Kolbens eingefflgt ist und dureh eine 0ffnung in 
dem Glasstopfen in Verbindung nfit dem Kolbeniuhalt gebracht werden kann. Der 
geaichte Kolben wird mit dem zu untersuchenden Gasg'emische geffillt, wobei eine 
Beriihrung des Gases mit organisehen Substanzen wie Kautschuk zu vermeiden ist. 
In sehr einfaeher Weise lassen sieh zwei RShren verbinden, indem man ihnen mSg- 
lichst gleiehen iiuBeren Durchmesser gibt, fiber beide ein etwa 2 cm langes Glas- 
rShrehen schiebt, das sie mit mSglichst geringem Spielraum umschliel3t, und die R~inder 
des letzteren mit geschmolzenem Paraffin bestreicht, w/4hrend die Rander der inneren 
RShren dieht aneinander stol3en. Ist die Luft aus dem Kolben durch das zu unter- 
suchende Gasgemiseh verdr/ingt, dantl ast nian aus der graduierten AufsatzrShre ine be- 
stimmte Menge ~/5 N-JodkaliumlSsung in den Kolben treten, versetz~ nach Beendig~ung 
der sehnell verlaufenden Reaktion mit der dem 3odkalium fiquivalenteu Menge 
Schwefelsaure und titriert unter Zusatz yon etwas StgrkelSsung mit ~h00 N-1N'atrium- 
thiosulfatlSsung. Der Ozongehalt wird, wie in der Technik fiblich, in Grammen pro 
cbm angegeben. Soll er in Volumprozenten angegeben werden, verwendet man zweek- 
mi~b3ig die Titersubstanz in Form einer gasnormalen LSsung, yon der 1 ecru einem 
ecru Ozongas, im Normalzustande g dacht, entsprieht. A. Hebebrand. 
G. Romijn nnd J. A. goorthuis:  Best immung von Formaldehyd in 
de.r Lu f t .  (Pharm. Weekblad 1903, 40, 149--153; Chem. Centralbl. 191)3, I, 
937.) - -  N el31er's Reagens reagier~ mit Formaldehyd unter Bildung yon ameisen- 
saurem Kalium uud Abseheidung yon Quecksilber. Leitet man die zu untersuehende 
Luft durch in einer Ky  l i'schen Zeile befindliehe alkalisehe godquecksilberjodkalium- 
15sung, fiigt eine LSsung yon Jod in godkalium yon bekanntem Gehatt zu und 
schiittelt, dann 16st sich der gebildete Niederschlag wleder auf. Naeh dem Ansiiuern 
titriert man das noch iiberschfissige Jod und berechnet der obigen Umsetzung ent- 
spreehend ie Formatdehydmenge. A. ttebebrand. 
0. Rebuffat: Bemerkungen zur Analyse der atmosph~r ischen Luft .  
(Gaz. ehim. Ital. 1902, 32, It, 153--157.) - -  Verf. besehreibt Modifikationen an den 
iiblichen Apparaten zur Analyse der Luft und bei der Bestimmung yon Ammoniak 
und Sehwefelwasserstoff in derselben. Die Methode yon 5/[fintz und Aub in  I/il3t 
sich anch gravimetriseh zur Kohlens/iurebestimmung benutzen. Zur Ermittelung der 
den Gerueh verursachenden Kloakenbestandteile empfiehlt es sich, den damit beladenen 
Luft- oder Kohlens/iurestrom dutch ParaffinSI zu leiten. Dabei werden Ammoniak 
und Schwefelwasserstoff nicht gebunden, die iibrigen Rieehstoffe organischer :Natur 
absorbiert und ihre Menge nach dem Ansiiuern mit einigen ecru SchwefelsRure mit 
1[ioo ~.-KaliumpermanganatlSsung bestimmt. W. Troth. 
K. ~r. Jn r i sch :  ]~ber  d ie  K laase l  yon  den  best ;en  prak l~ ischen ) I i~t~eln 
der  eng l i schen  Luf t~gesetsze.  (Zeitschr, angew. Chem, 1903, 16, 881--894.) 
K. W. Ju r i seh :  Lu f t reeht~l iehe  Stud ie  za § 90 des  Bt i rger l iehen  Gesetz -  
buches .  (Zeitschr. angew. Chem. 1903, 16, 1121-1129.) 
